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　アメリカ・トランプ政権下の2017年－2020年、米中経済摩擦は激化の一途を辿ってきた。本研究ノート









特に2000年議会内に設置され The U.S.-China 
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図表 1 　アメリカの貿易収支・経常収支の推移（1970年－2019年）
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図表 4 　アメリカの金融収支（1970年－2019年）

































































































































図表 6 　米中貿易の 5 大品目（2020年第Ⅲ四半期）
アメリカの対中国輸出 輸出額 シェア 対前年同期比 アメリカの中国からの輸入 輸入額 シェア 対前年同期比
（100万ドル） （%） （%） （100万ドル） （%） （%）
コンピューター及び電子製品  5,364  17. 0  18. 2 コンピューター及び電子製品  37,011  30. 2 　0. 2
農産物  4,702  14. 9  92. 8 その他機械製品  13,094  10. 7  -8. 6
化学製品  4,408  13. 9  16. 8 電子機器・電装製品・電子部品  12,384  10. 1 7
輸送機器  3,364  10. 6 -37. 8 繊維製品 　8,520 　6. 9 138. 5
機械製品（電機機器を除く）  3,016 　9. 5  21. 6 機械製品（電機機器を除く） 　8,499 　6. 99 　1. 5
その他 10,755  34. 0 その他  43,175  35. 2
　　計 31,610 100. 0 　　計 122,682 100. 0
（原資料）The U.S. Census Bureau, USA Trade Online, November 4, 2020.  https://usatrade.census.gov/.





















































































































　冒頭記した通り、米議会内には The U.S.-China 







に関するレポートであるTrends in U.S. Multinational 























































































　米財務省は議会に対し年 2回 Macroeconomic 
and Foreign Exchange Policies of Major Trading 
Partners of the United Statesという報告書を送って
いる。2016年 4 月以降、貿易収支・経常収支・為
替介入の 3つの評価基準において、 2つで基準に


















CNY（Chinese Yuan）と CNH（Chinese Hong 
Kong）の 2つがある。前者は上海 CFET（China 


































（The Holding Foreign Companies Accountable Act）」
を先に成立させていたが、大統領選挙の今年、同
法案の下院での審議が11月になって進められた。
この間 The U.S.-China Economic and Security 
Review Commissionは、2020年10月 2 日付けで
ʻChinese Companies Listed on Major U.S. Stock 
Exchangesʼ と題する調査報告書を発表した。報告
書では、NASDAQ（National  Associat ion of 
Securities Dealers Automated Quotations、）、ニュー
































［出所］ US Deaprtment of the Treasury, Macroeconomic and Foreign 
Exchange Policies of Major Trading Partners of the United 








































訳者）の実務家教授 Paul Gillisは、2019年 3 月







































































いると報道されている34）。そして12月 1 日、The 















































































　［出所］2020 Report to Congress of The U.S.-China Economic and Security Review Commission, Dec. 2020, p. 267.
図表 9 　「ボンド・コネクト」経由での対中国証券投資純残高
（原資料） Nicholas Borst, “The China Investment Dilemma: Risks for U.S. Investors during a Turbulent Time,” Seafarer, 
April 2020, 7.  Series converted to U.S. dollars and extended to August 2020.
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On the Economic Strategy of the Trump Administration 
toward China, the Economic Two Giants, tied up in 




 The US- China economic conflict has got fiercely under the Trump administration for the past four years.  This 
research paper is to focus on the economic relation between both countries in terms of trade, investment, and 
international finance.  Especially, it takes up annual reports to the congress and other analytical papers issued from 
the US-China Economic and Security Review Commission which was created in Oct. 2000.   Is it possible that the 
US-China economic relation can be de-coupled as the Trump administration envisaged?
Key words： the US-China economic conflict, the Trump administration, the US balance of payments, the US-China 
economies decoupling, the international financial market of Hong Kong
